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• Beroperasi sejak Semester Ganjil Tahun 
Akademik 2007/2008  
• Ijin Operasional : SK No. 4067/D/T/2006 
tanggal 9 November 2006  
• Status Akreditasi : “B”  
 
 Menjadi Program Studi Desain Komunikasi 
Visual pilihan bagi masyarakat seni, teknologi 
dan industri di Indonesia, terutama yang 
terkait dan ditunjang oleh berbagai bentuk 
penerapan teknologi informasi. 
 
• Mengembangkan inovasi IPTEKS yang mendasari bidang Desain 
Komunikasi Visual dan pengetahuan yang mengikuti perkembangan 
IPTEKS dibidang Desain Komunikasi Visual, baik secara intelektual maupun 
sosial dan kultural serta berwawasan lingkungan 
• Menjaga keterkaitan dan relevansi seluruh kegiatan akademis dengan 
kebutuhan pembangunan social-ekonomi dan industri Indonesia, serta 
mengantisipasi semakin maraknya globalisasi kehidupan masyarakat 
• Melangsungkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun 
luar negeri, sehingga ilmu dan teknologi yang diberikan selalu mutakhir 
serta dapat diterapkan secara tepat guna 
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• Illustrasi, Animasi & Audio Visual 
• Komputer Grafis, Multimedia dan Desain Web 
• Fotografi, Periklanan / Advertising & Teknologi 
Cetak 
• Manajemen Desain & Komunikasi Bisnis 
• Desain Logo & Media Komunikasi Visual lainnya 
 
 
• Lab Gambar 
• Lab Illustrasi 
• Lab Multimedia 
• Lab Photography 
• Creative Studio 
• Lab Audio Visual  
• Galeri Pameran 
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Graphic Designer Art Director Illustrator  
Photografer  Web Designer  Animator 
Video Editor  Publisher Multimedia Builder 
Digital Artist  Komikus Game Developer 
Fashion Designer 
Advertising Digital Printing Publishing 
Animation Producer  Production House Broadcasting 
Event Organiser Media Center Humas 
Marketing  Supprot Distro 
• DKV – ISI Yogyakarta 
• DKV – ITB Bandung 
• Suara Merdeka 
• TVRI Jawa Tengah 
• Balai Pengembangan Multimedia 
• Link & Match 
• Concept Media 
• Majalah Versus 
 
• Photography :  
• Animasi : Cinta Budaya, Korupsi, Diskomfest 
• Game : Teller, Flying Mail 
• Desain Grafis : Kartun, BBM, Perang 
• Logo : RCTI, MEGA, AXA, Gramedia 
• Company Profile : Mozaic 
• Dokumenter : Ukir Jepara 
• Audio : Sehat Lambung, Singkir Angin 
 

